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<出席回数(number of attendance of meetings, from 22 Mar. 1754 to
3Sept. 1755 and from 21 Jan. 1756 to 14Dec. 1757)>.



















































AB : John Donaldson, Agricultural Biography, London, 1854.
AC : John Venn and J.A.Venn (eds.), Alumni Cantabrigienses: A Bio-
graphical List of all known Students, Graduates, and Holders of
Office at the University of Cambridge, from the earliest Times to
1900, Part I (From the earlist Times to 1751), 4vols., Cambridge,
1922.
AO : Joseph Foster (ed.), Alumni Oxonienses: the Members of the Univer-
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sity of Oxford, 1715-1886, 4vols., Oxford, 1891.
AS : A List of the Society of Antiquaries of London, London, 1761.
BE : Alan Valentine, The British Establishment, 1760-1784, 2vols., Okla-
homa, 1970.
*この人名事典は有用な情報を含むことがあるが,たとえば尚古学会の会員




CG : A Complete Guide to all Persons who have Trade orConcern withthe
City of London, and Parts adjacent, London, 1763.
DNB : Dictionary of National Biography.
DSB : Dictionary of Scientific Biography.
EN : Charles Whitworth (ed.), A List of the English, Scots and Irish No-
bility; Archbishops and Bishops; Chancellors and Keepers of the
Great Seal; Justiciars of England..., London, 1765.
*著者はSociety.of Artsの副会長をつとめた人物.
EM : P. J. and R. V. Walks, Eighteenth Century Medics, Newcastle upon
Tyne, 1988.
FH : Foundling Hospital: The Royal Charter...and a list of Governors,
London, 1746.
GM : Gentleman's Magazine.
*この雑誌に掲載された死亡記事を調べるには, The Index Society of
London, An Index to the biographical& obituary Notices in the
Gentlenman's Magazine 1731 -1780, London, 1891が便利である.
HCN : Sir Lewis Namier & John Brooke, The House of Commons, 1754-1790,
3 vols., London, 1964.
HCS : Romney Sedgwick, The House of Commons, 1715-1754, 2vols., Lon-
don, 1970.
KD : Kent'Directoryfor the Year 1763, 30ed., London, 1763.
LA : John Nichols, Literary Anecdotes of the Eighteenth Century;
comprizing biographical Memoirs of William Bowyer, 9 vols., Lon-
don, 1812-16.
LSA : A List of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures
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ME : Magdalen Hospital, A List of Subscribers, London, 1762.
PP : Donna T. Andrew, Philanthropy and Police: London Charity in the
Eighteenth Century, Princeton, 1989.
*この著作は18世紀の慈善活動に関する研究書であるが, ・付録としてその
活動の主な担い手が掲げられていて,便利である.
RCP : William Munk, The Roll of the Royal College of Physicians of London,
vol. 2 (1701-1800), London, 1861.
RS : Thomas Thomson, Histoり′ of the Royal Society,from its Institution
to the end of the Eighteenth Century, London, 1812.
*著者はドルトン原子論の普及につとめた人物.この著作の付録として掲載
されている年次順のFRSの名簿は有用.
SD : L. Cust and S. Colvin, History of the Society of Dilettanti, London,
1914.
UD : Thomas Mortimer, The Universal Director: or, the Nobleman and
Gentleman's true Guide to the Masters & Professors of the liberal
and polite Arts & Sciences, and of the mechanic Arts, Manufacu-
tures…, established in London and Westminster, and their environs,
etc., 3pts., London, 1763.
*著者は, Society of Artsの設立期の様子を扱った小冊子{The Concise
Account of the Rise, Progress andpresent State of the Society for
































































Ch.Ch. : Christ Church, Oxf. : Oxford,
MA :M.A.,
DCL :D.C.L.,etc,
: Fellow of the Royal Society, RS : the Royal Society,
: Fellow of the Society of Antiquaries
: Member of Parliament
: the Royal College of Physicians
: member of the Society of Arts






Sir Jacob Bouvene, 3rd Bt., Visct. Folkestone 1694-1761
1) org.mem., <37>. 2) President, 1755-61.
3) b) 1694, 2nd s. of Sir William des Bouverie (1656-1717), 1st Bt.; younger
bro. of Sir Edward des Bouverie (c. 1690-1736).
e) Middle Temple, 1709; Ch.Ch., Oxf., 20Oct. 1711, aged 17.
m) 1) 31 Jan. 1724, Mary (d. 16 Nov. 1739), da. & h. of Bartholomew
Clarke of Delapre Abbey, Northants., 2s. (one of sons, Hon.
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William Bouverie, MP, Salisbury 1747-61) and 4da.;
2) 21 Apr. 1741,Elizabeth, da. of Robert Marsham (q.v.), 1st Baron
Romney, 2s.
S) to Kent estates of uncle Jacob des Bouverie1722and bro. as3rd Bt.
21 Nov. 1736; took name of Bouverie in lieu of des Bouverie by Act of
Parliament 1737.
C) Visct. Folkestone and Baron Long ford, 29June 1747. ( He brought his
peerage from the King's mistress, Lady Yarmouth, for 12,000 pounds.)
a) Turkey merchant; trustee of the Georgia Society, 1737; MP, Salisbury,
1741-47, Tory and Jacobite; recorder, Salisbury, 1743-d.; guardian of
the Foundling Hospital, 1745; director of the Marine Society; d. 17
Feb.1761.
5) HCS;AO;PP.
Robert Marsham, 2nd Baron Romney 1712-93
1) org.mem., <49>. 2) V.P.,1755-60, Pr.,1761-93.
3) b) 1712, 2nd but oldest surv. s. of Robert Marsham (1685-1724), MP,
Maidstone 1708-1716, by Elizabeth, 1 st da. and coh. of Admiral Sir
Clowdisley Shovell, MP.
e) Eton, 1728; Ch.Ch., Oxら10July 1731, aged 18; DCL, ll July 1733.
m) Priscilla, da. and h.of Charles Pym of St. Kitts.;only surv. s., Hon.
Charles Marsham * (1744-1811), MP, Maidstone, etc., 1768-90, V. P. of
the Society of Arts, 1772.
S) fa.,28Nov. 1724.
a〉 Pr. of the Marine Society 1756-d.; FRS, 19May1757; colonel of the
West Kent militia, 1759; FSA, 1 Apr. 1762; V. P. of theMagdalenHos-
pital, 1762; d.19 Nov. 1793.
5) AO;HCN;HCS;BE;PP.
Charles Whitworth, Esq. c. 1714-1778
1) org.mem.(18Dec.1754), <45>. 2) V.P.,1755-77.
3) b) c. 1721, only s. of Francis Whitworth (1684-1742),MP,Minehead 1723-
1742, by Joan Windham of Clarewell, Glos.; nephew of Charles, 1st
Baron Whitworth [Ire.] (1675-1725), MP, Newport I. O. W. 1722-1725,
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and lst cos. of Richard Whitworth.
e) Westminster, 1730-38; Lincoln's Inn, 1738.
m〉 1 June1749, Martha, da. of Richard Shelley, commissioner of the
stamp office, and niece of Sir John Shelly (1692-1771), 4th Bt., MP,
Arundel, etc. 1727-1747, who married a sister of the Duke of New-
castle; 3 surv. s., 4surv. da.
S) fa.,6Mar.1742.
C〉 kntd., 19Aug. 1768.
a〉 MP, Minehead 1747-61, Bletchingley 61-68, Mmehead 68-74, East Looe
14 Oct.-Dec. 1774, Saltash 3 Jan. 1775-22 Aug. 1778;
lieutenant governor of Gravesend and Tilbury, 1758-d.; FSA, 9 Nov.
1758; chairman of ways and means, May1768-d.; treasurer of the
Foundling Hospital; d. 22 Aug. 1778.
4) 1 / A Collection of Supplies, and Ways and Means,from the Revolution
to thepresent Time, London, 1764.
2> A Register of Trade of the Port of London, London, 1777,
and see D〃β.
5) HCN; HCS; DNB; BE; Sir Lewis Namier, The Structure of Politics at the
Accession of George M, 2nd ed., London, 1957, pp. 418-425.
James Theobald, Esq. 7-1759
1) org.mem., <44>. 2) V.P.,1755-59.
3) merchant; FRS, Nov. 1725; FSA, 23 Nov. 1726; governor of the Foundling
Hospital, 1745; d. 20 Feb. 1759.
4) 1 〉 A Sketch of the General Plan for executing the Purposes oftheRoyal
Charter, establishing an Hospital for the maintenance and education
of exposed and deserted young Children, London, 1740.
2 〉 MS: Descriptions of Antiquities etc., mostly in his hand, circ. 1720-
1754 (BL. ADD MS 45663).
5) RS;AS; GM,1797,p.94;LA.
Stephen Hales 1677-1761
1) org.mem., <.5J>. 2) V.P.,1755-61.
3) b) 17Sept. 1677, 5th or6th s. of Thomas Hales of Bekesbourne, Kent, by
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Mary, da. and h. of Richard WoodofAbbotsLangley, Herts.; grandson
of Sir Robert Hales, 1st Bt., MP; younger bro. of Sir Thomas Hales,
2nd Bt. (1666-1748), MP; uncle of Thomas Pym Hales (c. 1726-73), MP
and Philip Hales (c. 1735-1824), MP.
e〉 Corpus Christi, Camb., 1696; MA, 1703; BD, 1711; DD by diploma Oxら
1733; fellow of Corpus Christi, 1703-19.
m〉 Mar.1720, Mary (d.1721), da. of Dr. Richard Newce of Much Hadham,
Herts., rector of Hailsham in Sussex; s.p.
a 〉 ordained deacon, 1709; perpetual curate of Teddington, Middlesex,
1709-61; rector of Porlock, Somerset, 1718-23; FRS, 1718; correspond-
ing mem. of the Society for Promoting Christian Knowledge, 1722;
attended meetings of Dr. Bray's Associates, 1730-51; mem. of Georgia
trust and common council, 1732-52; awarded the Copley medal of RS,
1739; honorary mem. of the Royal Academy of Sciences at Paris and
of the Bologna Academy of Sciences; chaplain to the Princess Dowa-
g-er of Wales, 1750; d. at Teddmgton, 4Jan. 1761.
4) 1) The Vegetable Staticks, London, 1727.
2 〉 Philosophical Experiments, London, 1739.
3 〉 A Description of Ventilators, London, 1743,
and see below {Stephen Hales, 1980).
5) DNB; DSB; BE; HCS; AC; D. G. C.Allan, 'Dr.Hales and the Society, 1753-
61', JRSA, 110 (1962), pp. 855-859, 111(1963), pp. 53-57; D G. C. Allan and R.
E. Schoheld, Stephen Hales: Scientist & Philanthropist, London, 1980.
John Goodchild 7-1756
1) org.mem., <C61^>. 2) Treasurer,1755-6;prop,ofBuffLeather
3) a〉 wax chandler(JRSA,110(1962),p.858).
William Shipley 1715-1803
1) founder, <108>.
2) Sec, 1755-56; Register, 1757-60; perpetual mem., 1755; prop, of Dying Yarn;
awarded a gold medal as founder, 1758and a silver medal for Floating
light, 1779.
3) b) baptised 2 June 1715 at St. Stephen's, Walbrook, 3rd s. of Jonathan
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Shipley (1676-1719), stationer of London, by Martha (d. 1757), da. of
William Davies of Twyford in Hamps.; younger bro. of Jonathan
Shipley (1713-88), bishop of St.Asaph.
m〉 23 Nov.1767 at St.George's, Hanover Sq., Elizabeth Miller; 2da. (lsurv.).
a ) painter and drawing master; joined the Northampton Philosophical
Society and raised fund to buy fuel for poor, 1747-53; published Pro-
posals and Scheme for the Society of Arts, 1753; founded a drawing
school in London, 1753-8; settled at Maidstone, Kent, 1768-d.; treasure
of the Society for Promoting Useful Knowledge, Maidstone, 1783-7;
fellow of the Linnean Society (but could not come to London to attend
its meetings), 1792-6; mem. of governing committee of a new Kentish
Society, 1795; d. at Maidstone, 28Dec. 1803.




2) drew up a plan for the government of the Society, 1755; perpetual mem.,
1755; prop, of public Assay House; almost of all com.
3) b〉 8May 1698, s. of William Baker, clerk in chancery, by theformerMary
Pengry, midwife.
m) Apr. 1729, Sophia, youngest da. of DanielDefoe (?166ト1731); 2s., David
Erskine Baker (1730-1767), writer on the drama, and Henry Baker
(1734-1766), author.
a〉 apprenticed to John Parker, bookseller, aged 15; teacher of the deaf
and dumb children among upper classes and devoted much of his
leisure to the writing of verse in1720s; along with Defoe,under the
name of Henry Stonecastle, The Universal Spectators & Weekly Jour-
nal, London, 1728-46; FSA, Jan. 1740; FRS, Mar. 1741; The Microscope
made Easy, London, 1743; corresponding mem. of the Northampton
Philosophical Society, 1748; awarded the Copley medal of RS for his
microscopical experiments on the crystallization; bequathed the sum
oflOOpounds to RS for the institution of an oration,now known as
the Bakerian Lecture; d. at the Strand, 25 Nov. 1774.
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4) see DNB;DSB.
MSS) 1 ) Autobiographical Memoranda, 1723-25, Victoria & Albert Mu-
seum, Forster & Dyce Collection, F 23/48. D. 4.
2 ) Correspondence between William Aderon and Henry Baker, 1744-
67, 4vols., Victoria & Albert Museum, Forster & Dyce Collection,
47.C.ll-14.
3 ) Letterbooks, 1722-70, cotaining anonymous copies of 210 items
of his correspondence, 2vols., Univ. of Yale, Osborn Collection,
Osborn 18661 (FCI09).
4 ) Correspondence, 1722-70, 8vols. John Rylands Library, (ENG
MS19).
5 ) Correspondence between Benjamin Franklin, and William Ship-
ley and Henry Baker, American Philosophical Society (Philadel-
phia), Franklin Papers.
6 ) Letter to Dr. Doddridge and MS exercises for teaching deaf and
dumb children, Fitzwilliam Museum (Camb.).
5) DNB; DSB; LA; GeorgeR. Potter, `HenryBaker, F. R. S. (1698-1774)', Mod-
em Philology, 1932, Feb., pp. 301-321; G. L'E. Turner, `Henry Baker, F. R.
S.: Founder of the Bakerian Lecture',Notes and Records of the Royal
Society of London, 29 (1974), pp. 53-79.
Nicholas Crisp c. 1704-1774
1) org.mem., <.91,>.
2) many com.; prop, of borax; one of winners of premium for madder, 1758
and for making zaffer & smalt from British cobalt, 1764.
3) b〉 c. 1704,2nd s.of Thomas Crispe of Witham,Essex,draper and free-
man and citizen of London; younger bro. of Thomas Crisp, dia-
mondcutter.
m〉 1 Oct. 1736in St.Mildred's, Poultry, Mary Whitaker (d. 1794) of St.
John Hachney, Middlesex.
a> apprenticed to John Michael Harnigh of Forster Lane, jeweller, 1719-
1732; joined the Livery Company of the Haberdashers, 5May 1732; in
partnership with a Lambeth potter, John Sanders, took a licence to
mine soaprock on Lord Falmouth's estate in Cornwall for a ten year,
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24 June 1751: subscriber of Magdalen Hospital, 1762; bankrupted, 17
Nov. 1763; removal to Indio near Bovey Tracey, Devon, around 1770; d.
1774.
5) J. V. G. Mallett, `Nicholas Crisp, Founding Member of theSociety of Arts',
JRSA, 121 (1973), pp. 28-32, 92-96, 170-174; ME.
Thomas Manningham 1718-1794
1) 26Mar.1755, Romney, <82>. 2) manycom.
3) b〉 1718, 2nd s. of Sir Richard Manningham * (1690-1759),physician and
man-midwife; younger bro. of Charles Manmngham, Esq., governor
of Bengal, 1758; elder bro. of Henry Manning-ham * (d. 1801),Esq.,
engineer, author of A complete Treatise of Mines (1752).
e〉 Magdalene, Camb., 1734; MD, Univ. of At. Andrews, 1765.
m〉 10 Sept. 1747 at Isleworth, Middlesex, Jane Warner of the same parish;
s.p.
a 〉 physician practised in London; mem. of Gentleman's Society at Spald-
ing, 1740; licentiate of RCP, 1766; d. at Bath, 3 Feb. 1794.
5) DNB(Richard Manningham); AC; LA ;RCP; EM.
William Bailey
1) 7Jan.1756, Shipley, <50>.
2) awarded a bounty of50 pounds tohisplanforthe managementofa parish
workhouse, 1756 and a bounty of 50 pounds to his machines for boring
Auger holes in ships, 1763; Register, 1767-73.
3) a〉 organbuilder(LSA),
4) 1 〉 A Treatise on the better Employment and more comfortable Support
of Poor in Workhouse. Together with some Observations on the
Growth and Culture ofFlax, etc., London, 1758.
2 〉 The Advancement of Arts, Manufactures, and Commerce; or, Descrip-
tions of the useful Machines and Models contained in the Repository
of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and
Commerce, London, 1772.
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Edward Hooper, Esq. 1702-1795
1) 17Dec. 1755, Hon.Mr.JusticeBathurst, <46>. 2)V.P.,1758-95.
3) b) 1702, s. of Edward Hooper of Boveridge, Cranbourne, Dorset.
e) Trinity College, Oxf., 5 May 1720, aged 18; Middle Temple, 1724.
a) commisioner of Customs (少なくとも1754年以降); FRS,31Mayl759;
director of the Marine Society (PP) ; subscriber of the Magdalen
Hospital, 1762; d. 1795.
5) AO;PP;MH.
Peter Theobald, Esq. 7-1778?
1) before lOct.1755, <42>.
2) jud. of drawings; com. ofDrawingPlan, Red & Green Yearn, and Verdgris.
3)?director of the Bank of England(KD and UD)
Thomas Grignion
1) 14May1755, T.Manningham, <40>.
2) His proposal for a premium to any apprentice in the watch-trade for the
best plain watch-movement was considered but rejected, March 1756.
3) b) s. of a foreigner; bro.of Charles Grignion (1717-1810),line engraver
and a friend of Hogarth.
a> watchmaker (LSA and UD).
5)かⅣβ (Charles Grignion).
Peter Wyche, Esq. 1709-1763
1) 10Dec. 1755, T.Manningham, <37>.
2) com. of Buff Leather, Grapes,Plans for Premiums of57&58, and British
Paper.
3) b) 25Dec. 1709at SuraHndia,s.and h.of Barnard Wyche; grandson of
Sir Peter Wyche (1628-1699).
e> Jesus, Camb., 24Dec. 1725; Gray's Inn, 28Jan. 1735-6.
m) Elizabeth, da. of John Browne, merchant, of Boston, Lines.
a) sheriff of Leicsリ1741; FRS,9May 1745.; d. 1 Nov. 1763.
5) AC;RS.
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Frederick Brandenburgh
1) 15Apr. 1755, T.Manningham, <33>.
2) prop, of Crucibles, Verdgris, and Varnish; com. of Accounts (1756), Cruci-
ble, Saffron, Public Assay House, Bronze, Verdgris, and Varnish; trans-
lated the advertisement for the best essay on Cobalt into Germany,
1756; awarded the Society's bounty (25guinea) for his translating of
John Gottlob Lehman's essay on Cobalt into English, 1759.
3) a> apothecary (LSA), chemist (UD).
John Brisbane, 7-1776?
1) 15Dec. 1756, Wade, <32>. 2) com. of Bronze,Varnish,Verdgris.
3) b) native of Scotland.
e〉 MD, Edinburgh, 1750.
a〉 physician to the Middlesex Hospital, 1758-1773; licentiate of the Royal
College of Physicians, 1763.
4) 1> Select Cases in the Practice of Medicine, London, 1762.
2 > The Anatony of Paintings, London, 1769.
5) DNB;RCP.
William Deards
1) 23Apr. 1755, Cheere, <29>. 2) com.ofHonoraryMedal of the Society
3) a)? eminent Toyman(G〟,1761,p.285)
Bourchier Cleeve 1715-60
1) 19Mar. 1755, Whitworth, <28>.
2) prop, of Tinned Vessel; com. of Buff Leather, Premium Plan for 1758,
Accounts (1757), Madder, and Hemp.
3) b〉 1715, 10th s. of Alexander Cleeve (d.llApr. 1738),pewterer in Corn-
hill, by his 2nd wife, Anne, da.of John Bourchier.
m) about 1740, Mary Haydon(d. 28Dec. 1760); da., Ann.
a〉 a prosperous pewterer in London; writer on finance.
4) 1 / A Schemeforpreventing afurther Increase of the National Dept and
for reducing the same, London, 1756.




the Poor, 1755 (Royal Society of Arts所蔵).
James Warner
1) 9Apr. 1755, T.Manning-ham, <28>.
2) com. of Premium plan for1758, Accounts (1757), and Madder.
Sir Henry Cheere, Esq. 1703-81
1) org.mem.,(19Feb. 1755), <25>.
2) com. of Accounts (1756), Buff leather, Honorary Medal, Premium Plan for
1758, Plan of Drawing, Bronze, Varnish, and British Paper; jud. of
Drawings (1756 & 57),
3) b) 1703, probably s. of John and Sarah Cheere of Clapham in Surrey.
e〉 a pupil of Peter Scheemaker.
m〉 before 1730, Helen (d. 25 Oct. 1760), da. of Sauvignion Randall; 2s.
C ) kntd, 1760 (after presenting an address to the king upon his succes-
sion); Bt., 1766.
a) an applied artist in marble,bronze and lead; `A number of his mon-
uments are displayed in Westminster Abbey, and the lawns and gar-
dens of many English country houses still feature his statues, foun-
tains, and monuments'(BE); controller of duties for the Free Fish
Market in Westminster, 1749; FSA, 19 Apr. 1750; deputy lord lieutenant
of Middlesex, 1760; d. in Westminster, 15 Jan. 1781.
5> DNB; BE; AS.
Thomas Hollis, Esq. 1720-1773
1) 10Mar.1756, Major, <23>.
3) b) 14Apr. 1720in London,only s. of Thomas Hollis(d. 1735); grandsonof
Thomas Hollis, whitesmith of Rotherham and owner of Pinners Hall.
e) school at Newport, Shiropshire and at St. Albans; toured Amsterdam,
1732; Lincoln's Inn, 1740-48; Grand Tour, 1748-53 (4).
S ) fa. and great uncle, Thomas Hollis, the benefactor of Harvard College.
a> FRS, 1757; FSA, 22Dec.1757; donor of charity societies (PP) ; left his
property to Thomas Brand (q. v.); edited many books; d. Jan. 1774.
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4) SeeDNβ.
5)かⅣβ; John Lawrence Abbott, `Thomas Hollis and the Society, 1756-1774',
JRSA, 119 (1971), pp. 711-715, 803-807, 874-878.
William Russell, Esq.
1) 23June1756,Cowell, <23>.
George Forster Tufnell, Esq. 1723-98
1) 17Dec.1755, T.Manningham, <23>.
2) prop, of Salt Petre; com. of Accounts (1756), Salt Petre, Public Assay
House, Premium plan for 1758, Hemp, and Spinning; awarded Gold medal
for sowing Spanish Chesnuts, 1763and one of winners of premium for
madder, 1763.
3) b) 1723, 2nd s. of Samuel Tufnell (1682-1758), MP, of Monken Hadley,
Herts, and Langleys, Essex, by Elizabeth, da. of George Cressener of
Earl's Colne, Essex; bro. of John Jolliffe Tufnell, MP.
m> 1) llFeb. 1744, Elizabeth (d.9June1758), da.and coh.of Richard
Forster of Forest, co. Dublin, and granddaughter of John Forster,
lord chief justice of common plea [Ire.] 1714-20;! da.
2) 1767, Mary, da. of John Farhill of Chichester, Sussex; 4s. 2da.
a) FRS, 1758-74; MP, Beverley, 1761-68, 1774-80.
5) HCN;BE;RS.
Benjamin Brogden
1) 17Nov.1756, Brandenburgh, <22>. 3) a〉 surgeon.
Jonas Hanway 1712-86
1) 5May1756, Major, <22>.
2) prop, of best Plan of Charity House; com. of Grapes.
3) b) 12 Aug. 1712 at Portsmouth, s. of ThomasHanway, agent victuallerfor
thenavy.
m) unmarried.
a) apprenticed to a merchant at Lisbon; accepted a partnership in the
house of Mr. Dingley, a merchant at St. Petersburg, Feb. 1743; mer-
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chant engaged in Caspian trade, etc., 1743-1750; resided in London,
1750; founded the Marine Society, 1756; governor of the Foundling
Hospital,1758; founded the Magdalen Hospital, 1758; commissioner of
the victualling office, 10July 1762-Oct. 1783; d. Red Lion Sq., 5Sept.
1786.
4) See DNBand below.
5) James Stephen Taylor, Jonas Hanway, Founder of the Marine Society:
Charity and Policy in Eighteenth Century Britain, London, 1985.
Ralph Verney, 2nd Earl Verney [Ire.] 1714-91
1) 24Mar. 1756, T.Manningham, <22>.
2) com. of Buff Leather, Premium plan for 1758; steward of General Meeting
(1757).
3) b> 1Feb. 1714,only surv. s.of Ralph,1st EarlVerney[Ire.] MP,byCath-
rine, da. and coh. of Henry Paschall of Baddow Hall, Essex.
e 〉 Brentford; Christ's, Camb., 20 Apr. 1733; Middle Temple, 16 June 1729;
MA, Camb., 1736.
m) ll Sept. 1740, Mary, da. and h. of Henry Herringl, merchant and dire-
ctor of the Bank of England, of Egham, Surrey; s.p.
s> fa. 3rd Visct. Fermanagh [Ire.] and 2nd Earl Verney [Ire.], 4Oct. 1752.
a ) MP, Wendover 17 Jan. 1753-1761 (government supporter, 52-60) , Car-
marthen 1761-68, Buckinghamshire 1768-84, 1790-31 Mar. 1791; P. C, 22
Nov.1765; FRS, 20Apr. 1758; a patron of Edmund Burke; d.31Mar.
1791.
5) HCN; DNB;AC;BE.
Sir Thomas Hankey, Knt.?-1770
1) 10Dec.1755, Wade, <21>.
2) com. of Premium plan for 1758, Accounts (1757).
3) a〉 banker;d.3June1770(G〃,1770,p.345).
Henry Strachey, Esq.? (1706-1765)
1) 26May1756, AlexHume Campbell, <21>.
2) com. of Accounts (1757), Madder, Hemp and Spinning.
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3)次の可能性が強い.
b〉? 1706, s. of John Strachey of Chew Magna, Somerset, gent.
e)? Ch.Ch.,Oxf.,15July1724,aged18.
m)? Helen, da. of Robert Clerk, MD, of Listonfield, Midlothian; 1st s.,
Henry Strachey (1737-1810), MP of Sutton Court, Somerset; d. 1765.
(See his son, Henry in AO; HCN)
Sir Charles Egleton, Knt. 7-1769
1) 25Mar.1755, Romney, <20>.
3) m〉 Sarah, da. of Samuel Kent, Norway merchant, sister andh. of Thomas
Kent; only s., Sir Charles Kent,lst Bt. (71743-1811), MP, Thetford 1784-
1790.
a〉 merchant of London.
5) HCN(his son).
Husband Messiter before 1740-after 1782 (EM)
1) org.mem.(-1762), <20>.
2) com. of Public Assay House, Crucibles, Bronze, Varnish, and Verdgris.
3) surgeon.
5) LSA;UD.
Edward Wade, Esq. 7-1759
1) 12Apr.1755, Baker, <20>.
2) com. of Buff Leather, Premium plan for 1758, Madder, Hemp, Spinning, and
British Paper.
3) a〉 d.1759(G〟,1759,p.346)
4) A Proposal for improving and adoring the Irelalid of Great Britain;for
the Maintenance of our Navy & Shiping.-and for various otherpublic Ser-
vices, by parochial plantations of Timber, etc., London, 1755.
Matthew Jenour, Gent.
1) 12July1755, T.Manningham, <19>, 2) com.ofBritishPaper.
3)次の可能性が強い.
a〉 printer of The Flying Post and afterwards The Dailey Advertiser
52 大野誠
{LA, I ,pp.290-1).
4)? The Route to India through France, Germany, Hungary, Turkey..., Lon-
don,1791.
John Lockman, Gent. 1698-1771
1) 13Apr.1757, J.Tyers, <19>.
3) b) 1698, humble circumstances.
m) Mary.
a7 History of Christianity, 1732; with Thomas Birch, Rev. John Peter
Bernard, George Sale, The General Dictionary, lOvols., London, 1734-
41; translated French works, including Voltaire's Age of Louis XIV,
1733-; frequent contributor to G.〟; Sec. of Free British Fishery; d., 2
Feb.1771.
4) 1 > The Vast Importance of the Herring Fishery, etc., London, 1750.
2 > Verses to...the Prince&Princess of Wales;presented...on waiting
upon them, with early Shetland Herrings, from the council of the Free




1) 19Sept.1755, Dr.Demainbray, <18>.
2) com. of Accounts (1756), Bronze, Varnish, and Verdgris.
Walter Edwards, Esq. 7-1759
1) 12Mar.1756, Blisset, <17>.
Thomas Nobbes
1) 3Dec.1755, T.Manningham, <17>. 3) oilman(LSA).
James Stuart, Esq. 1714-1788
1) 23June1756, Highmore, <17>.
2) com. of Drawing Plan and Verdgris.




2) Elizabeth; surv.l s., afterwards Lieutenant James Stuart.
a) apprenticed to Lewis Goupy (d. 1747), fan-painter; travelled to Rome,
and associated with Gavin Hamilton (1728-98), painter, Matthew Bret-
tingham (1699-1769), architect, and Nicholas Revett (1720-1804), archi-
tect and draughtsman, 1741-1754; with Revett, Proposalsforpublishing
an accurate Description of the Antiquities of Athens, 1748; mem. of
the Society of the Dilettanti, 1751; FRS, 25 May 1758; FSA, 7 Dec. 1758;
with Revett, The Antiquities of Athens measured, 1762; painter to the
Society of the Dilettanti, 1763-69; d.at his house in Leicester Sq., 2
Feb.1788.
4) seeDNβ.
5) David Watkin, Athenian Stuart: Pioneer of the GreekRevival, London, 1982.
James Theobald, junior, Esq.
1) 16June1756, J.Theobald, <17>.
3)? gentleman of the King's Privy Chamber (G〟, 1761, p. 604).
Thomas Tyers, Esq, 1726-1787
1) 16Feb.1757, Wade, <17>.
3) b) 1726,eldest s.of Jonathan Tyers(q.v.).
e) Pembroke College, Oxf., 13 Dec. 1738, aged 13; MA, Exeter College,
1745; Inner Temple, 1757.
m〉 unmarried.
S 〉 joint manager of Vauxhall Garden, 1767.
a) d. at Ashtead, 1Feb. 1787.
4) 1 ) Political Conferences between several great men in the last and pre-
sent Century, London, 1780.




Samuel Burroughs, Esq. 7-1761
1) 21May1755, Crisp, <16>.
2) com. of Premium plan for 1757; Mechanics Committee Chairman (1757).
3) a) master in Chancery; d.8Nov.1761 (G〟,1761,p.538).
Thomas Major 1720-1799
1) llFeb.1756, Hogarth, <16>.
2) com. of Honorary Medal, British Paper, Drawing Plan (1757).
3) b) 1720, a direct descendant of Richard Major of Hursley,the fa.in law
of Richard Cromwell.
a〉 resided for some years in Paris, where he associated with the English
engravers, Andrew Lawrence (1708-47) and John Ingram (1721-71?),
and a pupil of Le Bas and Cochin; thrown into the Bastille, 1746; in
Paris, engraved a number of plates after Berghem, Teniers, etc.;
returned to England, 1753; issued a series of his prints with title,
Recueil a Estampes gravees..., 1754; 1st English engraver who re-
ceived the honours of the Royal Academy, 1770; engraver to the king
and for forty years engraver to the stamp office; annual governor of
the Magdalen Hospital, 1762; d. at his residence in Tavistock Row,
Covent Garden, 30 Dec. 1799.
5)かⅣβ.
Thomas Moore
1) 23Apr.1757, Shipley, <16>.
2) winner (25pounds) of Premium for making Carpets in England on the
principle of Turkey Carpets, 1757; prop, of Sheep marking.
3) a> manufacturer (LSA); merchant (CG); hosier&carpet-maker (KD);
stocking-manufacturer, carpet-maker and frame work-knitter to his
Majesty, `This Artist has brought his Manufactory of English Carpets
to such perfection, that it far excels the Persian'(UD); annual
governor of Magdalen Hospital, 1762.
Edward Ashe, Esq.
1) 23Apr. 1755, Partridge, <14>.
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2) com. of Public Assay House, Crucibles, and Verdgris.
3) a〉? guardian of the Foundling Hospital, 1745 (FH).
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John Ellis 17107-1776
1) 21May1755, Romney, <14>.
2) com. of Public Assay House, Premium plan for 1757.
3) m) unknown; da., Martha, afterwards Mrs. Alexander Watts.
a> FRS, 1754; An Essay towards the Natural History of the Corallines,
London, 1755; merchant in London till 1764; agent for West Florida,
1764; awarded the Copley medal of RS, 1768; agent forDominica, 1770;
d. 5Oct. 1776.
4) 1 ) Directions for bringing over Seeds and Plants from the East Indies,
1770.
2) more than twenty reports of Phil. Trans., 1770s (see LA).
5) R. A. Rauschenberg,`John Ellis, Naturalist: An early Member of the Socie-
ty¥ JRSA, 126 (1978), pp. 577-581;川島昭夫「カリブ海の植物園」 (『月刊百科』
平凡社), 1989年No. 320,pp.31-8.
William Hogarth, Esq. 1697-1764
1) 31Dec.1755 (-1757), Cheere, <14>.
2) jud. of Drawings; com. of Accounts (1756), Drawings, Buff Leather,
Premium Plan for 1758, British Paper, Verdgris, and Honorary Medal.
3) b〉 10Nov. 1697 in London, s.of Richard Hogarth, yeoman farmer of
Bampton near Kendal, Westmorland, who became a schoolmaster first
in Westmorland and latter in London.
m) 23 Mar. 1729, Jane, only da. of Sir James Thornhill.
a) apprenticed to a silver plate engraver, Ellis Gamble, at the sign of the
Golden Angel in Cranbourne Street or Alley, Leicester Fields; designer
and engraver of plates for printer, 1720s.; The Rake's Progress, 1735;
made petition for protecting designer's right to parliament, `Hogarth s
Act', 1735; governor & guardian of the Foundling Hospital, 1739;
Marriage-a Ia-Mode, 1745; Analysis of Beauty, 1753; serjeant painter
to his majesty, 6June 1757; d. 16Aug. 1764.
4) seeDN.a.
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5) 1 > Frederick Antal, Hogarth and his Place in European Art, London,
1962.
2 〉 Ronald Paulson, Hagarth's graphic Works;first complete ed., 2¥o¥s.,
Yale Univ. Pr., 1965.
3 / David Bindman, Hogarth, London, 1981.
Henry Reveley, Esq.
1) 17Mar.1756, Freeman. <14>.
James Whitchurch, Esq.
1) org.mem, <OC>,
3) a〉 donor of 7charities (PP);governor for life of Magdalen Hospital,
1762 (MH).
Sir George Yonge, 5th Bt. 1733-1812
1) 15Dec. 1756, Whitworth, <14>.
2) com. of Premium plan for 1758, Accounts (1757), Hemp andSpinning, Mad-
der,1757.
3) b〉 Mar. 1733,only surv. s.of Sir William Yonge (c. 1693-1755),4th Bt.,
MP.
e) Eton, 1742-5; Leipzig Univ.
m> 10July 1765, Anne, da. of and h. of Bourchier Cleeve (q. v.); s.p.
S〉 fa.as5th Bt.,10Aug.1755.
C) K.B.,7May1788.
a> sec. at Turin embassy, 1755; MP, Honiton 1754-61, 22Nov. 1763-1796,
Old Sarum 20 Mar. 1799-Jan. 1801; lord of Admiralty, Sept. 1766-Jan.
1770; P. C, 10 Apr. 1782; joint-vice treasurer for Ireland, Apr. -July
1782; sec.at war July 1782-Apr.1783and Dec. 1783-94; FSA,6May
1784; master of the mint, 1794-9; governor of Cape of Good Hope, 1799-
1801, of Tortola, Virgin Islands 1806-d.; d. 25 Sept. 1812.
5> HCN; DNB; BE.
Robert Young
1) 16Apr. 1755,T.Manningham. <14>.
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Thomas Greenough 172Lafter 1783
1) 9Feb. 1757, Wade, <13>. 3) apothecary (LSA),patentee {EM).
John Pownall, Esq. 1720-95
1) 31Dec.1755, Martyn, <13>.
2) chairman of Coloney&Trade, 1759-64.
3) b〉 1720, 1st s.of William Pownall, by his2nd wife, Sarah, da. of John
Burneston, deputy governor of Bombay; elder bro. of Thomas Pow-
nail * (1722-1805), MP, Tregony 1767-1774, etc.
e〉 Lincoln grammar school.
m) Mary, da. of Bowden Lillingston of Ferriby, Yorks.; 2s. Ida.
a〉 for many years, one of the deputy lieutenants for the county of
Lincoln, and in the commission of the peace for the counties of Lincoln,
Middlesex, Kent, Surrey, and the City and Liberty of Westminster;
clerk, Board of Trade, 1741-5; solicitor and clerk of reports, 1745-53;
joint sec, 1753- sec, 1758-May1776; naval officer in Jamaica, 1755-
68; provost marshal general of Leeward Islands, 1771 (confirmed to
him for life, 1776); FSA, 14Jan. 1773; MP, St. Germans, 23Nov. 1775-
May 1776; under-sec, of state, American dept., Jan. 1768- May 1776;
commissioner of Excise, May 1774-85, of Customs, 1785-8; d. 17 July
1795. `In these post, and through the Board of Trade, he was influen-
tial in forming and implementing policies and measures for the
American colonies, especially before 1777'(BE).
5) HCN;BE;LA.
Robert Dodsley 1703-1764
1) 2July1755, T.Manningham, <12>.
2) com. of Premium Plan for 1757, and British Paper.
3) b〉 13Feb. 1703, 1st s. of Robert Dodsley, schoolmaster ofMansfield; bro.
of Isaac Dodsley, gardner to Ralph Allen of Prior Park and Lord
Weymouth of Longleat; elder bro. of James Dodsley (1724-1797), book-
seller.
a〉 apprenticed to a stocking-weaver at Mansfield; footman to Charles
Dartiquenave (1664-1737), epicure and humorist; Servitude, a Poem,
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1729; A Muse in Livery, 1732; a dramatic satire, The Toy-shop, 1735;
opened bookseller's shop in Pall Mall,1735; published books of Pope,
Johnson etc.,; Annual Register, 1758; d. at Durham, 23 Sept. 1764.
4), 5) see DNB and James E. Tierney (ed.), The Correspondence of Robert
Dodsley, 1733-64, Cambridge, 1988.
Isaac Maddox, Lord Bishop of Worceter 1697-1759
1) org.mem., <JL2,>.
2) prop, of Spinning, Hemp; Chairman of Agriculture & Miscellaneous, 1757.
3) b〉 27July 1697, s. of Edward Maddox, citizen and stationer of London.
e〉 charity school; Edinburgh Univ. (by Presbyterian fund), 1718-21; MA,
1723; Queen's College, Oxf., 1728; incorporated and BA by degree of
convocation, 1724; MA, Queen's College, Camb., 1728; DD, Camb., by
royal mandate, 1731.
m〉 1731, Elizabeth (d. 19Feb. 1789), da. of Richard Price of Haye、s, in the
county of Middlesex, Esq., niece of Bishop Waddington; s., Isaac Price
Maddox (d. 1757) and 2 da. (Mary, only surv. child, marriedRev. James
Yorke, dean of Lincoln, afterwards Bishop of Ely.)
a〉 priest's order, London, 1723; vicarage of Whiteparish, Wiltshire, 1724;
prebend of Chichester, 1725-44; clerk of the closet to Queen Caroline,
1729; rectory of St. Vedast, Foster Lane, London, 1730-36; chaplain to
the Bishop of Chichester; Dean of Wells, 1734; Bishop of St. Asaph,
1736; Bishop of Worcester, 1743-59; benefactor of the Royal Hospitals
in London; main supporter of the Worcester Infirmary (f. 1752); Pr.
of the Small-pox Hospital, 1752; liberal supporter of a scheme for the
extension of British fisheries; d. 27 Oct. 1759.
4) seeDNBandLA.
5) DNB;AO;AC;LA.
Robert Paul, Esq. 7-1762
1) 3Mar.1756, Hooper, <12>.
a> FRS,6Dec. 1716GRS); d. 19June1762 (GM, 1762,p. 294).
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Thomas Penn, Esq.
1) 19Nov. 1755, P.Theobald, <12>. 2) steward of Dinner(1757).
59
Philip Carteret Webb, Esq. 1700-1770
1) 12June1755, J.Ellis, <12>. 2) com.of Premium plan for1757.
3) b) 1700,2nd s.of DanielWebb ofDevizes.
e ) Middle Temple, 1727; Lincoln's Inn, 1741, called 1754.
m) 1) 2Nov. 1730,Susanna (d. 12Mar. 1756), da. of Benjamin Lodington,
consol at Tripoli; 1 s.
2) Aug. 1758, Rhoda, da. of James Coates of Dodington, Chesire; s.p.
a) `early in his career he acquired a great reputation for knowledge of
records and of precedents of constitutional law.'(∂Ⅳβ); sec. of bank-
rupts m the court of Chancery, 1745-66; FSA, 26Nov. 1747; FRS, 9 Nov.
1749; MP, Haslemere 1754-68; joint solicitor toTreasury, Dec. 1756-July
1765; d. 21 June 1770.
5) HCN; DNB: BE; RS; AS.
Nathaniel Castleton, Esq. 1717-1782
1) 30Mar.1757(-1763), Nobbes, <11>.
2) recommened many members.
3) b> 1717, s. of Nathaniel Castleton of St.Benet Fink,London.
e〉 Trinity College, Oxf., 3 April 1734, aged 17; DCL, 2 July 1754.
a) after 1754, resided in Hemstead, Middlesex; director of the Magdalen
Hospital, 1762; d. 30 Oct. 1782.
5) AO;MH;PP.
Benjamin Cowell
1) 28Apr.1756, SirHankey, <11>. 3) a〉?surgeon(U.∂).
John Fielding, Esq. 7-1780
1) 1756.2.25, H.Cheere, <11>.
3) b〉 s. of General Edmund Fielding (1676-1741),by his2nd wife; half bro.
of Henry Fielding (1707-1754), magistrate and novelist.
C〉 kntd, 1761.
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a) `He was blind (Or nearly blind) from birth, but became the leading
magistrate in Middlesex and in the London and head of Public Office
in Bow Street, Covent Garden'(BE); director of the Marine Society,




1) 9Mar. 1757, T.Manningham, <11>.
George Parker, Visct. Parker, 2nd Earl of Macclesfield c. 1697-1764
1) 21May1755, <11>.
3) b〉 c. 1697, 1st s. of Thomas Paker, 1st EarlofMacclesfield,MP,byJanet,
da. and h. of Robert Carrier of Wirksworth, Derbys.
e〉 Inner Temple, 1706; Clarke, Camb., 18 June 1715; M. A., Corpus Christi,
Camb., 1718; Grand Tour (Italy), 1720-2; D. C. L., Oxf., 1759.
m) 1 ) 18Sept.1722,Mary (d.4June1753),da.and coh.of Ralph Lane,
Turkey merchant, of Woodbury, Cambs.; 2 s.
2 ) 20Dec. 1757,Dorothy Nesbitt; s.p.
S ) fa. as 2nd Earl of Macclesfield, 28Apr. 1732.
a > teller of the Exchequer,1719-d.; high steward, Henley-on-Thames; MP,
Wallingford 1722-27; FRS, 1722; erected an astronomical Observatory,
c. 1739: V. P. of the Foundling Hospital; FAS, 6Feb. 1752; Pr. of RS,





1) 10Mar.1756, J.Warner, <11>.
3) a> attorney(LSA, UD); d.19Dec.1769(GM,1769,p.609).
George Henry Lee, Visct. Quarendon, 3rd Earl of Lichfield 1718-1772
1) 31Mar.1756, Folkestone, <11>. 2) V.P.,1758-72.
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3) b〉 21May1781,1st s.of George Henry Lee,2nd Earl of Lichfield,by
Frances, da. of Sir John Hales, 4th Bt., of Hackington, Kent.
e〉 Westminster, 1728; St. John's College, Oxf., 1 Jan. 1735-6, aged 17; MA,
1737; DCL, 1743; DCL by diploma, 1762.
m〉 16Jan. 1745,Dinah,da. and coh. of Sir Thomas Frankland,3rd Bt.;
s.p.
S〉 fa. as 3rd Earl of Lichfield, 15Feb. 1743.
a〉 MP, Oxfordshire 1740-43, Tory; custos brevium of the common pleas,
1743-72; lord of the bedchamber to the King, 1760-2; high steward of
Oxf. Umv., 1760-2; chancellor of Oxf. Univ., 1762-d.; captain of gent.
pensioners, 1762-d.; P. C, 14 July 1762; deputy ranger of Hampton
Court Park, 1762-72; FSA, 19Nov. 1767; d. 19Sept. 1772.
5) HCS;DNB;AO.
Jeremiah Bentham, Esq.
1) 7May1755, P.Theobald, <10>.
3) b/ s.of attorney.
m) Alicia Grove, da.of a shopkeeper at Andover; s., famous Jeremy
Bentham (1748-1832).
a) attorney; FAS, 28Mar. 1754.
5)かⅣβ(Jeremy Bentham).
Joseph Blisset, Esq.
1) 25Nov.1755, Wright, <10>.
John Lewis 1717-1783
1) 9Feb. 1757, Earl of Lichfield, <10>.
3) b) 1717,s.ofJohnLewis of London.
e) Ch. ChリOxf., 12June1734, aged 17; BA, 1738; MA, 10Mar. 1740-1.




Charles Gascoigne Bale 173ト?
1) 16Apr. 1755, T.Manningham, <9>. 2) com. ofPremiumplanfor1758.
3) a> apothecary{LSA ;EM).
Thomas Brand (Thomas Brand Hollis), Esq. c. 1719-1804
1) 27Apr.1757, T.Hollis, <9>.
3) b〉 c.1719,1st s.of Timothy Brand of Ingatestone,Essex,by Sarah,da.
of Thomas Mitchell of Rickling, Essex; 1st cousm of Thoma.s Brand
(c. 1717-70).
e) Felsted; Queen's College, Camb., 9Oct. 1735; Inner Temple, 1735;
Glasgow Univ., 1738-41; LLD, Harvard College.
m) unmarried.
S ) fa., 1735; to estates of his friend Thomas Hollis, 1774and took addi-
tion name of Hollis.
a〉 `Brand's parents were dissenters.Brand at an early age formed a
close friendship with Thomas Hollis, a celebrated and eccentric Radi-
cal. They travelled together in Europe 1748-50 and Hollis made Brand
his heir. Brand was a mem. of the Essex Street group of Unitarians,
a pro-American and parliamentary reformer, and the friend of
Joseph Priestley and Richard Price.'(HCN) ; FRS, 3 June 1756; FSA,
22Dec. 1757; MP, Hindon 1774-23Feb. 1775; d. 2 Sept. 1804.
5> HCN; AC: BE.
George Edwards 1694-1773
1) 9Feb.1757, Baker, <9>.
3) b) 3Apr.1694at Stratford,Essex.
e〉 taught in early years by a clergyman named Hewit.
a) apprenticed to a tradesman in Fenchurch Street, London; at the ex-
piration of his apprenticeship, spent a month in Holland; went to
Norway, 1718; journeyed France, 1719-20; under the patronage of
James Theobald (q. v.), made the coloured drawings of animals; on
Sir Hans Slone's recommendation, librarian of RCP, 1733-d.; History
of Birds, 4vols., 1743-51; awarded the Gold medal of RS, 1750; FAS,







1) 28Jan.1756, Baker, <9>.
2) com. of Public Assay House, Bronze, and Varnish.
3) b〉 1716,a native of Westmorland.
e〉 Leiden Univ.; MD, 1748.
m) 1 ) 1744,Mary Berkeley,a niece of Lady Elizabeth Betty Germaine;
1 da., Elizabeth.
2 ) 1772,Lady Savile(d., 10Feb. 1791).
3 ) at the end of1791, Elizabeth Pratt, a near relation of Lady Savile.
a〉 practising physician of considerable estimation at Kendal, 1745; extra
licentiate of RCP, 1748; physician to Middlesex Hospital, 1750; licenti-
ate of RCP, 1751; FRS, 16Jan. 1752; physician to the Foundling Hos-
pital, 1754; 1st underlibrarian of British Museum, 1756-76; sec. of RS,
1760-74; superintendent of the publication of Domesday with Farley,
but soon relinquished; principal librarian of British Museum, 1776-d.;
FAS, 24 Nov. 1757; Fellow of Imperial Academy of Petersburg; d. at his
apartments in the B. M., 10Feb. 1799.
4) seeDNB.
5) DNB;RCP;LA.
Jonathan Tyers, Esq. 7-1767
1) 16Feb.1757, Wade, <9>.
3) m〉 unknown; sリThomas Tyers(q.v.).
a〉 proprietor of Vauxhall Garden, 1728-67; under the patronage of
Frederick, Prince of Wales; a friend of Hogarth (q. v.) and John Lock-
man (q. v.); d. at his house at the gardens, 1July1767.
5)かⅣβ.
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3.活動的全島の相互関係(The relationship between the recommender
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ておく. 「学者」の例はHenry Bakerである. 「商人兼製造業者」はwaxchandler
のJohn Goodchild, Nicloas Crisp , pewtererのBourchier Cleeveである.また,
「製造業者」については,比較的明確なThomas Mooreに加えて,オルガン製作者







































































































データをもとにすれば, Society of Artsの活動がこれまで以上に理解しやすいもの
となろう.
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70 大野誠
9)推薦者の氏名は議事録に記載されているが,会費徴収簿(Subscription Books)にもその欄があ
る. 1754年から1802年までの会費徴収簿は, 8)に示したマイクロフィルムのReel16に収められ
ている.
10)小林袈裟治・米川伸一・福応健編著『西洋経営史を学ぶ』 (有斐閣,昭和57年),上巻, 55真.
(1991年10月28日受理)
